





























Pertumbuhan jumlah penduduk kota
Surabaya tumbuh dengan sangat pesat,
sehinggasemakinbanyakpermintaantempat
tinggaldan pusatperekonomian yang akan
mengakomodasipendudukdanjugapekerja.
Karena semakin banyak kebutuhan tempat
tinggal dan perekonomian baru, maka





Proses penggalian, pengurugan, dan
pemadatanlevelgroundfloordanbasement






















Tujuan alat-alat berat adalah untuk
memudahkan manusia dalam mengerjakan
pekerjaannyasehinggahasilyangdiharapkan
dapattercapaidenganlebihmudahpadawaktu
yang relative lebih singkatdan diharapkan
hasilnya akan lebih baik (Susy Fatena
Rostiyanti,2002).
Tanah adalah bagian kerak bumiyang
tersusundarimineraldanbahanorganik.Tanah
yangdimaksuddalam pekerjaantanahadalah

























Siklus kerja dalam pemindahan material
merupakan suatu kegiatan yang dilakukan
berulang.Pekerjaanutamadidalam kegiatan
tersebut adalah menggali, memuat,
memindahkan, membongkar muatan, dan































2)Swing loaded time (TPB)waktu putar
bermuatan
3)Dumpingtime(TB)waktubuangmuatan





























































































































Dalam tahap iniyang dilakukan adalah
mencaridatalapangandanpengumpulan

















proyek 88 avenue terletak pada daerah





Pengurugan dan pemadatan tanah
menggunakan alat berat karena volume
pekerjaan yang besar dan agar waktu
penyelesaian pekerjaan lebih cepat.Volume











berat yang dipakai untuk melaksanakan












pengurugan melaksanakan manuver yang
berulangdalam waktutertentuyangdisebut
dengan waktu siklus. Sebagai contoh


























volume 308,0 m3/hari.Selisih produktivitas













produktivitas excavator adalah jarak
pembuanganmaterial,dimanasemakinjauh
tempat pembuangan maka waktu yang








oleh produktivitas yang besar pada hari
berikutnyasepertipadatanggal17Mei2019dan
18 Mei2019.Halinidisebabkan karena
perbedaan efektivitasyang besarpada hari
tersebut.Padatanggal17Mei2019excavator
melakukan pekerjaan untukmembuatakses










pengurugan secara umum melaksanakan
manuver maju dan mundur untuk
menghamparkantanahmeliputiwaktumuat,
















































4 makaakan didapatkan dataproduktivitas
terbesarterjadipada tanggal19 Mei2019
dimanarata-ratawaktusiklusalatadalah51,75
detik,yang mendekatiwaktu siklus paling
singkat50,43detik.
Daridata pada tanggal10 Mei2019




efektivitas yang paling besaradalah 0,842.
Efektivitasyangkecildisebabkanolehjamkerja
padahariituhanya4,98jam dariwaktukerja
normal8 jam. Halinidikarenakan dalam
pekerjaan pemadatan produktivitas buldozer
bergantungpadaefektivitasalatexcavator.
E.WaktuSiklusDanProduktivitasVibratorRoler
Vibrator roler dalam melaksanakan
pekerjaan pengurugan secara umum
melaksanakanmanuvermajudanmunduruntuk
memadatkantanahmeliputigerakanmajudan








































Dari Gambar 6 diketahui produktivitas
vibratorroleryangpalingbesarterjadipada
tanggal29April2019denganvolume749,3
m3/haridan yang paling kecilterjadipada












diperlukan dalam jumlah tertentu. Dalam












maka akan didapatkan data produktivitas
vibratorrolerstabilsetiapharinyadikarenakan
kecepatan vibrator dalam pelaksanaan
pekerjaanjugastabil.
Kecepatanvibratorrolertidakberubahsecara











pengurugan secara umum melaksanakan
pengangkutan materialdariQuarry sampai
kepada lokasiproyek.Terhitung didalamnya























Perhitungan produktivitas disajikan pada
Gambar8
Gambar8.Produktivitasalatdumptruck






terjadi naik turun yang signifikan yang
menandakan produktivitasyang tidakstabil.






















maka akan didapatkan data produktivitas
dumptruck tidak stabildikarenakan waktu







rata-rata dumptruck didapatkan nilaikurang
lebih4jamsekalisiklus.
Darihasilpengamatandilapangan,dalam





volumenya 40 m3/hari, sedangkan nilai









579,2 m3/hari. Produktivitas terbesar alat
buldozeradalah523,19m3/hari.Produktivitas
terbesaralatvibratorroleradalah749,3m3/hari.
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